

































































Headline Permata akan diwujudkan di semua IPTA
MediaTitle Mingguan Malaysia
Date 02 Feb 2014 Language Malay
Circulation 459,793 Readership 1,854,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 18 ArticleSize 202 cm²
AdValue RM 4,567 PR Value RM 13,701
